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Robert Zimmer rođen je 17. svibnja 1942. godi-
ne u Osijeku. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u 
Osijeku, a diplomirao na Poljoprivrednome fakultetu 
u Osijeku (tadašnjoj Visokoj poljoprivrednoj školi) na 
ratarskome smjeru 1967. godine. Poslijediplomski 
studij „Poljoprivredno strojarstvo“ završio je na 
Poljoprivrednome fakultetu u Zagrebu, a disertaciju 
iz područja biotehničkih znanosti, polje agronomije, 
obranio je 1986. godine na Fakultetu poljoprivrednih 
znanosti u Zagrebu. Tijekom 1968. godine bio je 
na specijalizaciji iz područja Zaštite poljoprivrednih 
proizvoda i prerađevina primjenom strojeva i ure-
đaja u „Institutu Degesch“ u Njemačkoj. Od 1967. 
godine zaposlen je u Zavodu za zaštitu bilja i poljo-
privrednih proizvoda na Visokoj poljoprivrednoj školi 
u Osijeku. Od 1969. godine do danas zaposlen je 
na Poljoprivrednome fakultetu u Osijeku. U zvanje 
asistenta izabran je 1969., a u zvanje znanstvenoga 
asistenta 1976. godine. U  znanstveno-nastavno 
zvanje docenta izabran je 1987. godine, u zvanje 
izvanrednoga profesora 1993., u zvanje redovitoga 
profesora 1999. te u drugi izbor za redovitoga profe-
sora 2001. godine. 
U nastavno-obrazovni proces na Poljoprivrednome 
fakultetu u Osijeku uključuje se 1969. godine kao 
asistent na predmetu „Mehanizacija u ratarstvu“, a 
od 1987. godine postaje nositelj navedenoga pred-
meta. Od travnja 1998. godine voditelj je Katedre za 
mehanizaciju, a od 1981.-1983. upravitelj je Zavoda 
za mehanizaciju. Na Fakultetu je bio nositelj pred-
meta i koordinator modula Mehanizacija  u ratarstvu 
(smjer Ratarstvo), Mehanizacija u biljnoj i stočarskoj 
proizvodnji (Opći smjer), Mehanizacija u poljoprivredi 
(smjer Agroekonomika), Tehnika proizvodnje i dora-
de smjena (poslijediplomski studij Sjemenarstvo), 
Strojevi u ratarstvu i vrtlarstvu (smjer Mehanizacija) 
te Tehnički sustavi pri spremanju voluminoznoga sije-
na (Poslijediplomski studij mehanizacije).
Objavio je veći broj znanstvenih i stručnih rado-
va, sveučilišnih udžbenika te sudjelovao  na domaćim 
i međunarodnim kongresima. Također je bio voditelj 
nekoliko znanstvenih projekata.
Njegov najveći doprinos u radu na 
Poljoprivrednome fakultetu u Osijeku bio je u nastav-
nome procesu te obrazovanju mladih generacija 
agronoma i tome kontinuiranome procesu bio je pot-
puno predan. Taj posao radio je savjesno i ostat će 
generacijama studenata u sjećanju kao strog, ali prije 
svega pravedan profesor, uvijek spreman na razgovor 
i pomoć studentu. 
Profesor Zimmer bio je osoba koja je dostojno 
nosila status sveučilišnog profesora i ostat će nam u 
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